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ABSTRAK  
 
Yasinta Agustyani, 2017. PENERAPAN METODE POHON KEPUTUSAN 
DENGAN ALGORITME
 
ITERATIVE DYCHOTOMISER 3 (ID3) PADA DATA 
PRODUKSI JAGUNG DI PULAU JAWA. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. 
 
Jagung merupakan komoditi pangan kedua setelah padi. Kebutuhan akan 
bahan pangan jagung setiap tahun terus meningkat, namun hal ini tidak diimbangi 
dengan jumlah produksi jagung setiap tahunnya. Banyak faktor yang menyebabkan 
jumlah produksi jagung setiap tahunnya disetiap wilayah pulau Jawa. Faktor tersebut 
diantaranya adalah luas lahan panen jagung, curah hujan, suhu udara dan tinggi 
wilayah. 
Penelitian ini bertujuan menerapkan metode pohon keputusan dengan 
algoritme Iterative Dichotomiser 3 (ID3) untuk klsifikasi data produksi jagung di 
pulau Jawa. 
Hasil akhir dari penelitian ini yaitu klasifikasi data produksi jagung di pulau 
Jawa dengan pohon keputusan dengan tingkat akurasi 85,44%. 
 
Kata Kunci : pohon keputusan, algoritme ID3, produksi jagung 
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ABSTRACT 
 
Yasinta Agustyani, 2017. THE IMPEMENTATION OF DECISION TREE 
WITH ITERATIVE DYCHOTOMISER ALGORITHM ON THE CORN DATA 
PRODUCTION IN JAVA ISLAND. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
Sebelas Maret University. 
 
Corn is the second food commodity beside rice. The need of corn increase , 
but this is not balanced by the amount of corn production in each year. There are 
many factors that caused the amount of corn production every year in every java 
island region. These factors include the area of corn harvest, rainfall, air temperature 
and high region. 
This research goal to apply the decision tree method with Iterative 
Dychotomiser 3 (ID3) algorithm for the classification of the corn production data in 
Java island.  
The final result of this research is classifying corn production data in java 
island with decision tree with 85,44% accuracy level.  
 
Keywords : decision tree, ID3 algorithm, corn production. 
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MOTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Dan apabila telas selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” 
(Q.S. Al-Insyiroh, 94:5-8) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
Karya tulis ini dipersembahkan untuk  
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